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ABSTRAK 
Pembangunan profesionalisme adalah satu mekanisma yang diperlukan 
untuk terus berada di dalam isu yang relevan kepada pekeijaan dan jawatan. Tujuan 
kajian ini dilaksanakan adalah untuk mengenalpasti persepsi tenaga pengajar bidang 
hospitaliti di politeknik terhadap keperluan dan kesan program latihan ke arah 
pembangunan profesionalisme mereka. Sampel untuk kajian ini adalah tenaga pengajar 
bidang hospitaliti yang berkhidmat di tiga buah politeknik iaitu Politeknik Merlimau, 
Melaka, Politeknik Johor Bahru, Johor, dan Politeknik Sabak Bernam, Selangor. Hasil 
dapatan kajian telah di analisis dengan menggunakan perisian Statistical Package For 
Social Sciences (SPSS) version 12.0 untuk mendapatkan nilai kekerapan, skor min dan 
sisihan piawai. Manakala untuk menguji korelasi pula, pengkaji telah menggunakan 
Pearson Product-Moment Correlation Coefficient (r). Data telah dianalisis dengan 
berpandukan nilai skor min yang tertinggi dan tahap persetujuan pula diteijemahkan 
berpandukan Mohd Najib, 2003. Untuk persepsi tahap keperluan, skor min tertinggi 
ialah sebanyak 4.32 dan skor min terendah ialah sebanyak 3.46. Manakala persepsi 
terhadap kesan latihan pula mencatatkan 4.09 sebagai skor min tertinggi dan 3.98 
sebagai nilai skor min terendah. Ujian korelasi juga menunjukkan terdapat korelasi yang 
signifikan diantara keperluan dan kesan program latihan. Untuk kajian yang seterusnya, 
pengkaji mencadangkan supaya sampel kajian ini diperluaskan lagi ke politeknik dan 
kolej komuniti yang menawarkan kursus yang sama. 
IX 
A B S T R A C T 
Professional development is one of the motivating mechanisms needed to 
upgrade job related performance. This research is aiming at identifying the needs and 
effects of professional development to the polytechnic lecturers. The samples for this 
research were selected from hospitality department lecturers from three respective 
polytechnics, namely, Politeknik Merlimau, Melaka, Politeknik Johor Bahru, Johor, and 
Politeknik Sabak Bernam, Selangor. The collected data was analyzed by using the 
Statistical Package For Social Sciences (SPSS) version 12.0 software. Frequency, mean 
score and standard deviation from the data collected have been analyzed. On the other 
hand, correlation between the variables was tested by using Pearson Product-Moment 
Correlation Coefficient (r). For the perception level of needs, the high mean score is 
4.32 and the lowest is 3.46. Other than that, for the perception of the effectiveness of 
training, the high mean score is 4.09 and the lowest is 3.98. The correlation testing has 
also shown that there are significant correlation between the needs and the effects of the 
training program. For future research, the researcher recommended that the samples 
needs to be more widely selected, to including other polytechnics and community 
colleges offering the same course. 
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Industri hospitaliti merupakan salah satu daripada industri terpenting dunia. Di 
United States, industri ini merupakan industri yang mempunyai tenaga ken a kedua 
terbesar (Kotler et al, 2003). 
Malaysia mempunyai banyak tempat yang menarik untuk dikunjungi oleh para 
pelancong dari dalam dan luar negara. Kunjungan para pelancong telah memberikan 
impak yang besar kepada ekonomi negara. Sejajar dengan itu Malaysia melalui 
Rancangan Malaysia Ke 9 telah memperuntukan satu jumlah yang besar demi 
membangunkan industri ini. 
Usaha ke arah kemajuan bidang pelancongan di Malaysia bukan hanya dilakukan 
oleh Kementerian Pelancongan malah Kementerian Pengajian Tinggi juga turut terlibat. 
Keterlibatan kementerian ini ialah melalui pembentukan kurikulum dalam bidang 
pendidikan hospitaliti yang bertujuan untuk melatih dan menyalurkan ilmu kepada 
bakal-bakal graduan kearah menjadi pekeija yang mahir di dalam bidang hospitaliti. 
Menurut Morrison dan O'Mahony (2003), bidang pendidikan hospitaliti adalah salah 
satu cabang di dalam pendidikan vokasional. 
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Namun demikian, banyak penambahbaikan dari segi latihan perlu diberi kepada 
tenaga pengajar bidang hospitaliti dalam usaha pembangunan profesionalisme mereka. 
Tenaga pengajar perlu kepada satu bentuk latihan yang memberi peluang kepada mereka 
untuk meneroka pengetahuan dan teknologi terbaru di dalam industri ini. 
Latihan-latihan yang selari dengan keperluan industri adalah perlu untuk 
menjadikan tenaga pengajar menyampaikan ilmu dengan lebih efektif dan dapat 
membantu mereka secara maksima di dalam usaha memberikan pendidikan yang terbaik 
kepada pelajar 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Pengetahuan berkenaan dengan bidang hospitaliti terhasil daripada industri dan 
dunia pekeijaan berbanding dengan lain-lain disiplin dan bidang. Pada akhir tahun 
1990-an pendidikan di dalam bidang hospitaliti di Australia dan Scotland telah berubah 
daripada berasaskan vokasional kepada sesuatu yang terdedah kepada sistem kurikulum 
yang lebih luas dan penyesuaian yang reflektif (Morrison dan O'Mahony, 2003). 
Malaysia melalui Rancangan Malaysia ke 9 (2006) telah memperuntukkan satu 
jumlah yang besar terhadap sektor pelancongan. Sektor ini dijangkakan dapat 
menyumbang pendapatan sebanyak RM 59 billion kepada negara. Selain daripada aspek 
pulangan yang lumayan, sektor ini juga diberikan penekanan untuk menarik minat 
pelancong yang berpotensi dari Eropah, United Kingdom, Australia, New Zealand dan 
Amerika Syarikat. 
Jika dilihat kepada aspek betapa pentingnya sektor pelancongan kepada negara 
dapatlah dinyatakan di sini bahawa pembangunannya mestilah bukan sahaja bertumpu 
kepada penambahbaikan lokasi dan juga kemudahan pelancongan tetapi juga kepada 
pusat-pusat pengajian tinggi yang menyediakan pendidikan dalam bidang hospitaliti. 
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Penambahbaikan yang perlu ada di dalam setiap pusat pengajian tinggi yang ada 
menawarkan kursus ini mestilah bertumpu kepada pembangunan profesionalisme tenaga 
pengajarnya supaya proses pengajaran dan pembelajaran yang disampaikan 
menggunakan isu-isu dan teknologi-teknologi yang terkini di dalam industri. 
Pembangunan profesionalisme diperlukan untuk terus berada di dalam isu yang relevan 
kepada pekeijaan dan jawatan, membangunkan skil yang telah sedia ada, melebarkan 
pengetahuan, dan memahami pekeijaan yang sedang dilakukan (Simmonds, 2003). 
Jayawadema (2001) pula menyatakan bahawa terdapat dua langkah utama untuk 
membantu program pendidikan hospitaliti untuk terus hidup iaitu meletakkan produk 
pendidikan setara dengan pasaran dan menentukan misi institut pendidikan, dan 
menstrukturkan produk pendidikan agar memenuhi misi tersebut. 
Hospitaliti adalah salah satu daripada cabang aktiviti perniagaan. Manakala 
pendidikan di dalam hospitaliti pula merupakan perkara yang termasuk di dalam satu 
bentuk seni yang bebas. Ianya berlawanan dengan pendidikan vokasional yang 
tradisional (Morrison dan O'Mahony, 2003) 
Program pendidikan hospitaliti mestilah selari dengan teknologi dan pendekatan 
terkini yang digunakan di dalam industri hospitaliti. Terdapat dua perkara di dalam 
membantu pendidikan hospitaliti untuk terus maju dan relevan iaitu meletakkan dan 
memastikan proses pembelajaran yang dijalankan dapat memenuhi matlamat yang 
ditetapkan (Jayawardena, 2001). Menurut Knowles et al (2003), pendidikan hospitaliti 
mesti menghasilkan graduan yang mempunyai kemahiran seperti yang dikehendaki oleh 
industri. Pendapat ini disokong dengan pernyataan Jayawardena (2001), yang 
mengatakan tenaga pengajar bidang hospitaliti mestilah dengan segera menjadi seorang 
yang mahir berkenaan dengan keperluan industri dan menjadi seorang yang cepat 
mempelajari sesuatu yang baru. Ini akan membolehkan mereka menjadi seorang yang 
mempunyai pengetahuan yang relevan dengan permasalahan semasa (Jayawardena, 
2001). 
